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1£394 FORTY-THIRD AHIJIVERSARY 
C E D A R V I L L E C 0 L 1 E G E 
BACCALA1JREATE SERVI OE 
Sabbath, l.Iay 30, 1937 
8 P. H. 
First Presbyterian Church 
* * * * * * * * * * 
Vesper Organ Prelude - 7:45 P. 11. 
1937 
Allegro and Pastorale from 11 First Sonata11 •••••••••••••• Guilmant 
l-.1arthu Dryant, Orc;anist 
Largo frorJ. "Xerxes" •....•....••...............• Handel-Stoughton 
Martha Bryant, Organist 
Jane Frame, Pianist 
Clair de Lune .... .................................... . Karg-Elert 
Dorothy f...nderson, Orcanist 
Processional - "The Church's One foundation" .............. Hynn 333 
(Congregation star-dine) 
Invocation . ........................................ Rev. C. E. Hill 
11 By the iiaters of Babylon" •................................. Howell 
John Richards, tenor soloist 
Scripture . ........................................... Josl1ua 1: 6-10 
Prayer ...................................•.• Rev. Dvlight R. Guthrie 
"Deep River" ............................... , ............. Spiritual 
Girls' Glee Club 
"0 for a Closer Halk with God" ...........................•.• Foster 
Beatrice r~Clellan, soprano soloist 
Serr·10n •••..................•••.•• "Your Opportunity a.nd Opposition" 
Dr. H. R. 11cChesney 
Benediction . .................................... Dr. R. A. Jan.ieson 
Recessione.l - "Rejoice, Rejoice Believers" •.......•....••• Hynn 115 
Postlude - "Third Sonata" •.........•....•..•.••.......• Jiendelssohn 
